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можно уже подвести итоги проделанной работы. В российском масштабе 
составлен только краткий предварительный или ориентировочный отчет, 
который еще необходимо проверить и подытожить все данные, чтобы 
сделать соответствующие выводы. Придерживаясь существующей прак­
тики ГУТ'а, освещать топливное дело по отдельным районам, мы 
в первую очередь печатаем краткий обзор деятельности Урала в деле за­
готовки, добычи и снабжения топливом за истекший операционный год. 
Этим делом на Урале фактически ведал полномочный орган ГУТ‘а — Ура- 
лотоп, на который до июня мес. 1922 г. были возложены функции заго­
товительного, распределительного и учетно-контрольного характера. Толь­
ко с июня мес. характер работы резко изменился и он стал только органом 
учетно-распределительным и контрольным. Я должен подчеркнуть, что 
в обоих сш ^аях Уралотоп является одним из лучших областных органов 
ГУТ'а, сумевший поставить работу на должную высоту, чутко учитывающий 
общее погашение России и Урала и, исходя из имеющихся в его распоря­
жении программных топливных рессурсов,—снабжающий потребителей.
На Ур&л'е меньше ввего наблюдался в истекшем году местный пат­
риотизм, своя колокбльня* "что f&K резк.6''бросалось в глаза в некоторых 
областях и что никогда не приносило пользы общему делу. В этом отно­
шении положительное влияние оказывали, конечно, Уральское Экосо и 
также Уральское Промбюро. И если и были небольшие недоразумения, 
т о ^ н и  быстро рассеивались в процессе работы.
Л  Рассматривая 1921/22 операц. год, мы должны в первую очередь 
поставить лесозаготовки, которые являлись одной из основных задач 
топливных органов на Урале, т.-к. древесное топливо на Урале было и 
наверно еще на довольно продолжительный период времени будет играть 
основную роль в топливном балансе.
Производственная программа и ее исполнение на 1921/22 операцион­
ный год представляется в следующем виде:
З а д а н и е : И с п о л н е н и е :
З А Г О Т О В К А .
Д р о в .......................  800.000 кб.с. 865,773 к. с. или 108, 22%
Уголь древесн. . . 315.000 короб. 196.358 кор. „ 62, 34%
Мат. лесн................... 96.500 к. с. 95.606 кс. „ 99, 07%
же вывезено:
По вывозке задание было таково-же, как и по заготовке. Фактически
[ L T R P R R W l ' V  ‘ ^
Дров 787.041 куб. саж. 




Сдано и израсходовано потребителями:
Дров 902.457 кб. с.
Др. угля. 380.479 короб.
Из вышеприведенного видно, что задание исполнено, учитывая 
общие тяжелые условия, хорошо. Как эти задания распределялись 
и исполнялись по губерниям и отдельными заготовителями и как сданы 
по губерниям видно из приложений: (см. табл. I и II).
Для сравнения работы 1920/21 опер, года с работой 1921/22 опер, 
года приложена таблица III и IV.
Сравнение это дает следующие цифры:
дров в 1921/22 г. заготовлено меньше на 198.735 кб. саж. 
древ, угля „ . „ 154.975 короб.
Это явление не от Урала зависящее, а исполнение постановления 
СТО, который по всей России в прошлом году сократил программное 
задание по заготовке древесного топлива.
Сравнивая задание и его исполнение по таблицам I— IV, мы видим, 
что задание на 1921/22 г. по отношению к заданию на 1920/21 г. 
составляло по заготовке дров,— 28,34%, древ, угля 23,26% и матлеса 
17,10%. Выполнение же задания в 1921/22 г. по отношению к выполне­
нию в 1920/21 г. составляло по заготовке дров 81,33%, древесн. угля 
55,89% и матлеса —  50,06% и по вывозке дров 62,52%, древ, угля 35,56% 
и матлеса 55,37%.
Таким образом задание на 1921/22 г. было значительно менее, чем 
на предыдущий год, но выполнение задания было в %% отношении выше: 
действительно за предыдущий год было выполнено по заготовке дров 37,7%, 
древ, угля — 25,95%, матлеса — 30,22% и по вывозке дров 49,5%, древ, 
угля 29,55% и матлеса 27,60% .
Потребители Уральской области в значительном количестве полу­
чают древесину сплавом. В таблице № 5 приведены сведения о ходе 
сплава в навигацию 1922 г.
Общее сметное предложение по лесосплаву в навигацию 22 г. сос­
тавляло 482,487 саж., исполнение этого задания распределено было меж­
ду 4-мя Губправтопами и 2-мя трестами (Южно-Уральский и Богословский) 
(см. табл. V). Типичную лесорубку на Урале характеризуют табл. V А.
К началу сплава фактически было на берегах рек 340,851 кб. саж. 
древесины, из которых до 1-го сентября 1922 г. сплавлено и достигнуло 
мест назначения 2993,01 кб. саж. (или 87,81%) и оставалось в сплаве 
41,550 кб. саж. (или 12,19%).
Задание на лесосплав древесины в навигацию 1922 г. по отношению 
к такому же в навигацию 1921 г. составляло 58,52%; количество древе­
сины, пущенной в сплав в навигацию 1922 г. по отношению к таковому 
же в навигацию 1921 г. составляло 56,22%.
Для исполнения задания в 1921122 г. требовалось на заготовку 
3.767.700 пеших и 59.850 конных поденщин и на вывозку —  2.589.300 
пеших и 3.452.750 конных поденщин. Всего фактически было зздолжено 
на заготовку 3.941.160 пеших и 37.320 конных поденщин и на вывозку
2.406.000 пеших и 3.208.000 конных поденщин. В количество пеших 
поденщин входят также и возчики, а конные поденщины относятся толь­
ко к гужевой силе.
За отчетный период для исполнения программы по лесозаготовкам 
требовалось хлеба —  564.434 пуд., о в с а —  1.150.063 и сена 1.150.163 п. 
Фактически было получено от продовольственных органов хлеба 280.555 
пуд., овса — 524.125 пуд. и сена 169.800. пуд.
Установление прожиточного минимума и заключение коллективных 
договоров Профсоюзами в отчетном году послужило к повышению произ­
водительности труда по лесозаготовкам. В дальнейшем общей мерой к 
улучшению работ по лесозаготовкам служит достаточное и своевременное 
снабжение их фуражем, продовольствием и дензнаками.
Древесное топливо (дрова и др. уголь) попрежнему продолжает быть 
доминирующим в топливном балансе Урала. Поэтому наличие древесного 
топлива к концу операционного года имеет большое значение, как пока­
затель топливных рессурсов в Области.
На 1-ое октября 1921 г. по Уральской Области наличие древесного 
топлива выражалось в следующих количествах (см. таблицу VI): дров —  
1.224.364 кб. саж. (из них — в лесу — 894.131 кб. с., на берегах рек — 
30.442 к. с., в сплаве 12.470 к. с., у печей —  147.353 к. с., на ст. ж. д.—-
33.486 к. с., у заводов —  58.247 к. с. и на разных складах —  48.235 к. с.),
древесного угля 876.289 кор. (из них в л есу —-68.077 короб., у печей— 
635.188 кор., у станции ж. д. —  114.026 кор., у заводов —  47.375 кор., 
на разных складах —  10.629 кор. и на берегах рек —  994 кор.).
Наличие же древесного топлива на 1-ое октября 1922 г. может быть 
указано только приблизительно в следующих количествах: дров— 1.200.000 
кб. саж. (из них: в лесу 800.000 кб. с., у печей —  120.000 к. с., на ст.
ж. д. —  100.000 к. с., у потребителей 120.000 к. с. и на разных складах
60.000 к. с.), древесного угля 820.000 кор. (из них: в лесу —  70.000 кор., 
у печей 500.000 кор., на ст. ж. д. —  80.000 кор., у потребителей —
150.000 кор. и на разн. складах — 20.000 кор.).
Так как последние данные не полные (за отсутствием многих све­
дений), то можно полагать, что количество древесного топлива по Уралу 




Уральская Область снабжается каменным углем из 3-х копей —  Ки- 
зеловских, Челябинских и Богословских; последние копи входят в состав 
Богословского горнозаводского Треста. Угли Челябинских и Богословских 
копей относятся к группе бурых углей.
Антрацитом Урал снабжается из двух копей — Егоршинских и Пол- 
таво-Брединских.
Для характеристики тех рессурсов минерального топлива, которые 
были доставлены копями Урала в 1921-22 г., необходимо указать на 
размеры добычи углей и антрацита и на количество минерального топлива, 
отправленного потребителям по жел. дор.
На отчетный период программа добычи копей Урала была принята 
следующая: Кизеловские копи — 21.000.000 пуд., Челябинские копи — 
4.000.000 пуд. и Полтаво-Брединские— 1.000.000 пуд. Всего предпола­
галось добыть по программе Уралпромбюро каменного угля —  67.950.000 
пуд. и антрацита 5.000.000 пуд.
Результаты работы копей за отчетный период выразились в следую­
щих количествах.
Кизеловские копи. Добыто каменного угля 25.007.665 пуд. (119,0% от 
задания, израсходовано на свои нужды — 3.752.582 пуд., отправлено пот­
ребителям по жел. дор. —  20.758.614 пуд., из которых для железных 
дорог—  13.755.332 пуд., для крупной промышленности —  2.560.078 пуд. 
и для проч. потребителей —  1.473.528 пуд.
Богословские копи. Добыто каменного угля— 9.570.563 пуд. (91,1% от 
задания), израсходовано на свои нужды 970.075 пуд. Отправлено потре­
бителям по жел. дор. 8.292.230 пуд., из которых для железных дорог 
257.573 пуд. и для крупной промышленности —  8.034.657 пуд.
Егоршинские копи. Добыто антрацита 3.543.047 пуд. (88.6% от за­
дания). Израсходовано на свои нужды 1.033.691 пуд., отправлено потре­
бителям по железной дороге 2.102.775 пуд., из которых для крупной 
промышленности 2.035.841 пуд. и для проч. потребителей 66.934 пуд.
Полтаво-Брединские копи. Добыто антрацита 964.102 пуд. (96,410 ° от 
задания). Израсходовано на свои нужды 306.673 пуд. Отправлено потре­
бителям по жел. дор. —  324.118 пуд., из которых для жел. дорог — 3.000 
пуд., для крупной промышленности — 305.105 пуд. и для проч. потре­
бителей 16.013 пуд.
Общий остаток на копях на 1 октября 1922 г.: каменного угля
1.056.473 пуд. и антрацита— 1.350.023 пуд.
По сравнению с предыдущим 1920-21 г. добыча копей Урала в отчет­
ном году изменилась следующим образом: увеличение добычи наблюдается 
по Кизеловским копям на 8.425.253 пуд.( или на 50,80j°). По Богослов­
ским— на 171.184 пуд. (или на 1,820|°). По Егоршинским на 359.830 пуд. 
(или на 11,3%) и по Полтаво-Брединским на 500.102 пуд. (или на 
107,78%). Уменьшение добычи наблюдается по Челябинским копям на 
8.733.875 пуд. (или на 27,16%,). В общем добыча каменноугольных копей 
Урала в 1921 г. —  1922 г. по сравнению с 1920-21 г. уменьшилась на 
137.438 пуд. (или на 0.24%), а добыча антрацитовых копей увеличилась 
на 859.932 пуд. (или на 23,58%).
Общая погрузка каменного угля в 1921-22 г. уменьшилась на 1.331.160 
пуд. (или на 2,77%), и антрацита на 905.039 пуд. (или на 27,16%).
Общий остаток на копях на 1 октября 1922 г. по сравнению с
остатком на 1 октября 1921 г. увеличился по каменному углю на 583.407
пуд. (или на 123,32%), и по антрациту на 406.616 пуд. (или на 43,10°/а).
В 1921-22 г. на всех копях Урала обращалось в среднем 11.706 ра­
бочих, из которых 1.825 забойщиков. Количество выданного продовольствия 
для всех копей Урала (кроме Богословских, входящих в состав Богос­
ловского Треста) составляет: муки и крупы 548.917 пуд., мяса и рыбы—  
82.026 пуд., ж иров—  10.996 пуд., соли —  10.850 пуд., сахару —  10.924 
пуд. и ко ф е— 2.104 пуд.
Мерами к улучшению работы копей служит достаточное и своевре­
менное снабжение их продовольствием и дензнаками, а также и необхо­
димыми техническими средствами.
В таблице 7-й приведены детальные данные по отдельным копям за 
два отчетных года. Рассматривая эти цифры как по отдельным копям, 
так и в общем, мы должны констатировать одно общее явление— что в 
течение этих двух лет по всем Уральским копям в целом заметно сок­
ращение общего количества рабочих, в особенности забойщиков, с одной 
стороны, а с другой стороны —  увеличение производительности рабочего. 
По отдельным копям эти цифры представляются в следующем виде. 
Общее количество рабочих за первый операционный год по Челяби уве­
личилось на 616 человек, но число забойщиков в течение того же года 
уменьшилось на 145 чел. За 1921-22 операционный год продолжается 
общее увеличение количества рабочих на 9 чел. и продолжается умень­
шение забойщиков еще на 103 чел. Следовательно, забойщики в течение 
этих 2-х лет по Челяби сократились на 248 чел., в то время, как общее 
количество рабочих увеличилось за это время на 620 человек. Что ка­
сается производительности, то в 1921-22 операционном году производи­
тельность рабочего по руднику по Челябинским копям увеличилась на 
0,4, а производительность забойщика увеличилась на 12,4, но, конечно, 
это увеличение производительности рабочего не могло покрыть недостатка 
забойщиков и в конечном итоге, сравнивая добычу 1920-21 операционного 
года с добычей 1921-22 операционного года, мы видим, что в округленных 
цифрах она уменьшилась на 5.000.000 пуд. По Кизелу наблюдается так­
же рост в течение первого года общего количества рабочих на 1.212 чел., 
но и при росте забойщиков на 609 чел. За  второй, т. е. 1921-22 опера­
ционный год, идет резкое понижение общего количества рабочих, причем 
уменьшение это выражается в цифре 1.296 чел., и резкое уменьшение 
забойщиков, т. е. на 582 чел. В результате в течение этих двух лет все 
же количество забойщиков по Кизелу увеличилось на 117 чел. Что ка­
сается производительности, то и по Кизелу отмечается увеличение 
производительности рабочего, выражающееся на рабочего по руднику — 
4,4, а на забойщика -— 16,4. По Богословским копям за 2 года общее 
количество рабочих уменьшилось на 328 чел., в том числе на 53 забой­
щика. Производительность рабочего по руднику увеличилась на 1,8, а 
забойщика —  на 46,8 в отношении предыдущего года. По Егоршинским 
копям в течение 2-х лет уменьшение общего количества рабочих рав­
няется 505 чел., в том числе на 67 забойщиков, всего в течение 2-х лет 
количество забойщиков уменьшилось на 106 чел., а общего количества 
рабочих на 625 чел. Производительность рабочего по руднику увеличи­
лась на 0,9, а забойщика на 12,1. По Полтаво-Брединским копям умень­
шение забойщиков в течение 2-х лет выражается в цифре 43 чел., а общее
количество рабочих уменьшилось на 229 чел.; но зато чрезвычайно рез­
ко увеличилась производительность рабочего по руднику, т.-е. на 8,8, а 
производительность забойщика — на 35,8. Итоговые цифры количества 
рабочих по всему Уралу уменьшились только на 340 человек, но за то 
количество забойщиков уменьшилось на 836 чел., а добыча истекшего 
года по сравнению с предыдущим увеличилась на 722.494 пуд. Из этого 
можно сделать следующие выводы:
1) В течение 2-х лет производительность забойщиков по всем копям 
Урала все увеличивается.
2) Количество забойщиков в общем уменьшается и
3) общее количество рабочих по копям увеличивается.
Последнее явление надо назвать ненормальным и на это должно 
быть обращено особое внимание Уральских топливных органов.
III.
Т о р Ф .
Наконец, третьим видом топлива на Урале является торф, который 
по существу крупной роли в топливном балансе Урала не играет, и бла­
годаря тому, что торфяные разработки находятся вблизи самих предприя­
тий, торф вывозится гужем и дальние перевозки по жел. дорогам почти 
не бывают. Общая программа добычи торфа за отчетный год намечена в 
количестве 10.367 тыс. пуд., из которых резного— 9.132 тыс. пуд. и ма­
шинного—  1,235 тыс. пуд. Общая добыча торфа выразилась в количестве 
7.487 тыс. пуд. или 72,22°/0 задания, из которых 6.710 тыс. пуд. резного 
торфа или 73,48°j0, а машинного —  777 тыс. пуд. или 62 ,9 l°j0 (см. табл. 
VIII). Учитывая общие условия в смысле заготовки торфа в Российском 
масштабе, надо отметить, что с исполнением производственной програм­
мы по добыче торфа Урал справился блестяще. На торфяных болотах 
Урала на 1 окт. 1922 г. было 8.450 тыс. пуд., из которых резного —  7.560 
тыс. пуд., а машинного— 890 тыс. пуд. Если сравнивать добычу торфа в 
отчетном году с предыдущим годом, то в этом году добыча увеличилась 
на 4,99и|0. Вывозка торфа уменьшилась на 6.3°(0, а запас, торфа на 1 окт. 
увеличился на 7,27°|й. В истекшем году по торфяным работам обращались
11.003 рабочих; отпущено для торфозаготовок: 6.770 пуд. пшеницы, 5.490 
пуд. ячменя, м я с а — 7.221 пуд., растительного масла —  926 пуд., соли —  
3.019 пуд., овса —  34.428 пуд. и сена 35,120 пуд.
IV.
Переходя к вопросу о снабжении Уральской Области топливом за 
отчетный период, мы должны в первую очередь остановиться на потреб­
ности всех потребителей в топливе. Она выражается в переводе тысячи 
пуд. 7.000 калор. топлива, и по основным потребителям распределяется 
следующим образом:
Промышленности 57,8 милл., что в процентном отношении от всего 
количества потребности топлива составляет 43°/0.
У чреждениям • . . . 19,2 милл. или 14%,
Водосвету.........................................  2,2 „ „ I 1 а %,
Жел. дор. и Водн. Транс. . . 55 „ „ 40%,
В С Е Г О ......................................  1347а м и л л . в  округлен, цифрах.
Фактически было распределено за отчетный период:
Промышленности . . . . . . .  66,8 милл. или 45,7%
У чреж дениям  12,1 „ „ 8,3%
Водосвету....................................... 1,8 „ „ 1,2%
Жел. дор. и Водн. Транс. . . . 65,2 „ „ 44,6%
В С Е Г О ........................................ 146 милл. в округлен, цифрах
(см. табл. IX).
Из этого видно, что фактическая потребность покрыта фактическим 
распределением по отношению к промышленности, железным дорогам и 
Водному Транспорту, которые получили больше, чем им .полагалось по 
намеченному плану. Но зато учреждения и Водосвет получили меньше.
Переходя к деталям расхода топлива основными потребителями, мы 
получаем следующие данные получения топлива:
1. Железные дороги. Дров —  375,000 куб. саж. Древесного угля — 
21,910 кор., камен. угля — 27,332,000 пуд., антрацита — 33,000 пуд., 
кокса — 94,000 пуд., торфа 10 куб. саж. и нефтетоплива — 6,809,000 пуд.
2. Крупная Промышленность. Дров —  381,750 куб. саж., древ, у г л я -  
438,964 кор., камен. уг л я—  25,943,596 пуд., антрацита— 3,493,504 пуд., 
кокса— 166,205 пуд., торфа—24,399 куб. саж. и нефтетоплива— 427,841 пуд.
3. Водный Транспорт. Дров— 40,000 куб. саж. и древ, угля— 5,400 кор.
4. Мелкая Промышленность. Д р о в— 21,680 куб. саж., древ, угля— 
5,660 кор., торфа — 4,200 куб. саж., камен. угля — 577,600 пуд., антра­
цита — 71,600 пуд., кокса — 5,000 пуд. Кузнечного угля —  50,000 пуд. 
и Нефтетоплива— 60,000 пуд. ,
5. Военное Ведомство. Дров —  23,200 куб. саж., древесного угля — 
860 кор. и каменного угля —  53,100 пуд.
6. Водосвет. Дров —  12,700 „ куб. саж., древесного у г л я —  400 кор., 
каменного угля — 914,700 пуд., антрацита— 1,900 пуд., кокса — 2,000 пуд. 
и нефтетоплива —  30,000 пуд.
7. Наркоматы и Коммунотделы. Дров — 93,000 куб. саж., древесн. 
угля —  2,430 кор. и каменного угля — 882,000 пуд.
Всего израсходовано по Уральской Области в 1921—22 году. Дров—  
947,330 куб. саж., древесного угля —  475,534 кор., торфа —  28,609 куб. 
саж., каменного угля —  55,702,996 пуд., антрацита — 3,600,004 пуд., 
кокса —  267,205 пуд., кузнечного угля — 50,000 пуд. и нефтетоплива — 
7,326,841 пуд.
Общий расход топлива за 1921— 22 год в переводе на 7,000 калор. 
топливо составляет 151,772,430 пуд., из которых падает на жел. дор. — 
65,285,580 пуд. (43,02%). Крупную промышленность —  65,297,800 пуд. 
(43,02%). Водный Транспорт — 4,050,360 пуд. (2,67%), мелкую промыш­
лен н о сть—  3,080,600 пуд. (2,03%)- Военное Ведомство —  2,341,460 пуд. 
(1,54%). Водосвет — 1,920,860 пуд. (1,27%)- Наркоматы и Коммунотде- 
лы —  9,795,770 пуд. (6,45®|0).#
Кроме того на выжег 196,358 кор. древесного угля израсходовано 
около 65,450 куб. саж. дров.
Таким образом, вместе с углежжением расход топлива по Уралу в 
1921— 22 году в переводе на 7,000 калор. топлива выразился в коли­
честве 158,251,980 пуд.
В таблице Х-ой приведены подробные сведения о расходе топлива 
по главнейшим потребителям Урала железным дорогам и различным 
об‘единениям крупной промышленности (металлич., химич. и горнодобыв.) 
за 1921 —22 операционный год.
Что касается себестоимости заготовки и добычи различных видов 
топлива, то таковая может быть указана в следующих цифрах (в валюте 
1922 г.). Дров— от 7,000 до 8,000 руб. за куб. саж., древесн. уголь—  
от 3,500 до 3,800 руб. за короб., торф машинный —  16 руб. за пуд, торф 
резной— 12,50 руб. за пуд., ископаемые угли. Кизеловский —  79,09 руб., 
Челябинский —  72,22 руб. и Богословский —  24,00 руб. за пуд. Егор- 
шинский антрацит— 64,20 руб. и Полтаво-Брединский антрацит— 58,00 руб. 
за пуд.
Переводя различные виды топлива в 7,000 калор. топливо и опре­
деляя стоимость одного пуда, получим: для дров—-79,25 руб. за пуд, дре­
весного у г л я — 215,55 за > пуд, торф машинный — 35 руб. за пуд, торф 
резной — 26, 50 руб. за пуд., ископаемые угли за пуд: Кизеловский —  
110,60 руб., Челябинский — 126 руб., Богословский — 42 руб., Егоршин- 
ский антрацит —  74 руб. и Полтаво-Брединский антрацит — 67,66 руб. 
Эти вычисления сделаны Уралотопом приблизительно и еще не проверены.
Необходимо еще остановиться на перспективах топливоснабжения 
на 1922— 23 г. (операционный). По ориентировочному плану, составлен­
ному Уралотопом, общая потребность в топливе на новый операционный 
год дает следующие цифры:
дров 842,“000 куб. саж., древесн. угля 687,330 коробов,
угля 71,875,000 пуд, кокса 298,000 пуд., кузн. угля 268,000 пуд.,
нефти 6,488,000 пуд. торфа 32,430 куб. саж.
Всего в переводе на 7.000 кал. топлива требуется без углежжения—
152.687.000 пуд., с углеж ж ением — 175.457.000 пуд.
Ожидаемые рессурсы: заготовка дров — 1.200.000 куб. саж., древесн. 
угля —  690.000 пуд., каменного угля —  77.000.000 брутто, торф 50.000 к. с.
Из этого видно, что ожидаемые местные рессурсы вполне покрывают 
потребность Урала и весь вопрос заключается в том, чтобы производственная 
программа по заготовке и добыче не была сорвана разными случайностями, 
не от топливных органов зависящими.
Техническая возможность Уральских копей вполне гарантирует до­
бычу 77 милл. пуд. угля, но весь вопрос в своевременном получении 
средств. То же самое можно сказать и по отношению дров и торфа. Урал 
в топливном отношении способен полностью себя обеспечить, но для 
этого требуется твердость в проведении плотности топлива. Вполне право 
Уральское Экосо, которое собирается прекратить погрузку топлива тем 
потребителям, которые своевременно не заплатили за отпускаемое им. 
Нужно раз навсегда отбросить глупейшую возможность потребителям 
всегда выезжать на счет топливной промышленности. Эта близорукость 
режет тот сук, на котором сидят сами потребители. Другая сторона воп­
роса борьба с пережогами и той торговлей топливом, которая наме­
чается со стороны некоторых потребителей. И здесь не должно быть 
поблажки, т. к. это нельзя назвать иначе, чем государственным престу­
плением Бороться с этим— ближайшая и неотложная задача Уралотопа.
Я должен упомянуть, что все приведенные данные являются дан­
ными Уралотопа. Я их нарочно не корректировал, но должен отметить, 
что план топливоснабжения для Урала немного сужен. По существу это 
больше роли не играет, все зависит от осуществления тех производствен­
ных заданий, которые возложены на топорганизации Урала.
Д р о в а . У г о л ь . М а т л е с . Д р о в а . У г о л ь . М а тл ес .
Наименование заготовительных организаций. к у б . с а ж . к о р о б о в . к у б . с а ж . к у б . саж . к о р о б о в . к у б . с а ж .
З а г о т о в к а. В ы в о з к а .
1*
Е к а т е р и н б у р г с к и й  Г у б т о п  . 2 81 .000 125.850 40 .000 281.600 170.850 40.000
П е р м с к и й  . . . ....................................................... ................................... 247 .000 75.000 30 .000 247 .000 75 .000 30 .000
Т ю м е н с к и й  . „  ........................................  ....................................................... 4 5 .000 — 5.0 0 0 45.000 — 5.000
У ф и м ск и й  . . . „  .................................................................................................... 75 .000 830 10.000 75.000 830 10.001)
Ч е л я б и н с к и й  . ..................................................................................................................... — — — — — —
Б о г о с л о в с к и й  Г о р н о з а в . Т р е с т ............................................................................................. 3 5 .0 0 0 70 .735 5 .000 35 .000 70.735 5 .000
Ю ж н о -У р а л ь с к и й  Г о р н о ^ р в . Т р е с т  ....................................................... 95 .000 39 .170 6 .500 95.000 99 .170 6 .500
У р а л п л а т и н а 21 .400 3 .415 21 .400 3 .415
800 .000 315 .000 96 .500 800 .000 420 .000 96.500
СВЕДЕНИЯ
о ходе заготовок, вывозки'* и сдаче лесо-материалов 
за 1921— 1922 операционный год по Уральской области.
—- - —--------
З А Г О Т О В Л Е Н О . В ы
—
Наименование лесо- И 1да











































Г у  б т о п ы:
1
Е к а т е р и н б у р г с к .......................... 332073; 81011, 119295 1474 320769 4547111730 _  !41807 —  1
284962 72906
П ер м ски й  .................................. 219000 34000| 165876 165876 32770; 531 — 5068 2085
1670СС 20000




Уфнмск.................................. 71000 13700 122930 — 122930 — - — —— р о а ю 1889 .4
Челябинск............................ 16000 — 50160 50160 2 2 — 361 —— 9000
Т р е с т ы :
V
Б о го е л о в е к . го р н ,-  <ав. . .-92000 16000 106000 106000 170000 —
Р а зн .
лес.
608 45СИХ) 4200
Ю ж н .-У р ал ь ск ..................................... 65001 ! 43000 48000 — ; 4300С 15200 I - .2600 ю о с
_ 117000 49001
У р а л п л а т и н а ..................................... 1750С1 260С 5 7 а —
;
. 57<Х — — 16500 320С
В С ЕГО  по  У р а л у . . 865771 19635S}|39772: 2 890190061 1 22702; 
Л.О.З.У
||229<1 336 5569: 208:
Р а з н
60s
787041 15164(
В Е 3 Е Н 0 . СДАНО И ИЗРАСХОДОВАНО.










































































































335034 36119 1253 6521 350440 276300 680000 600 680600 65000 1510 1566
-
3373
136152 — 136152 3044 493 — 4613 421 214000 150001 28401 _ 28401 6052 310 — 8932 —
59903 10128 70031 49131
Тюкен.
17662
— 500 7820 —■ 53301 179 22016 6966 28982 10567
Т ю л ек
8662
1 — 11000 —
101824 --- 101824 --- --- — — 95000 8000 76562 76562 10 — —
1729 ~ 1729 --
— 15200 11216 --- 25670 --- 2567С 48 —
108000 _ 108000 ; 113000 2349 — — 64000 11000 27000 27000 70000 2d
6530С 6 5 3 0 -г- 553 1400 800 — 98000 ; 67000 90000 - 9000. 24000 600 4300 — —
5000 -- 5000 -- ; - - — 16500 3000 2509 2500 — : _ —
810653 12418 823070 201294
17662




Задание на 1921— 1922 операционный год. 
»
Название губерний.
Д р о в а  
к у б . с а ж .
У г о л ь  
в  к о р о ­
б а х .
М а т л е с  
к у б . саж .
Д р о в а  
к у б . с а ж .
У г о л ь  
в к о р о ­
б ах .
М а тл ес  
к у б . саж .
3  а г о т о в к  и. В ы  в  о з к и /
Е к а т е р и н б у р г с к а я  г у б ................................. 281.600 125.850 40.000 281.600 170.850 40.000
П е р м с к а я  „ .................... 247.000 75.000 30 .000 247.000 75.000 30 .000
f,




■*+• — 5.000 45.000 — 5.000
У ф и м ск ая  „ ......................... 75.000 830 10.000 75.000 830 10.000
Ч е л я б и н с к а я  „ ......................... — — v — — — —
Б о г о с л о в с к и й  г о р н .-за в . Т р ест . . . . 35 .000 70.735 5 .000 35.000 70.735 5.000
Ю ж н о -У р а л ь с к и й  „ „ . . . 95 .000 39.170 6.500 95.000 99.170 6.000
У р а л п л а т и н а  ................................................. 21.400 3.415 — 21 .400 3.415 -









I Е к а т е р и н б у р г с к и й  Г у б т о п  
П е р м с к и й  
Т ю м ен ск и й  
У ф и м ск и й  
Ч е л я б и н с к и й
ВСЕГО
Дрова. Уголь. Бревен. Шпал. Крепей. Дрова. Уголь. Бревен. Шпал. Крепей.
К уб. саж . К ороб ов . Ш т у к . Ш т у к . Ш т у к . К уб. саж . К ороб ов . Ш т у к . Ш т у к . Ш т у к .
К уб . с а ж . К уб . саж . К уб . с а ж . К уб . саж . К уб . с а ж . К уб. саж .
3 А Г О Т О В К  А. В ы в о з К А.
1.207.000 850.000 2 .415.000
241.500


















410.000 322.000 1.600.000 112.500 426 .0  0 560.000 335.000 1.400.000 112.500 426.000










426 .0  0 
14.200









Пермская . . . . .
Тюменская
Уфимская
Ч е л я б и н с к ..........................
З А Г О Т О В Л Е Н О .
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б. БРЕВЕН. ШПАЛ. КРЕПЕЙ.
В ш т у к а х . в ш т у к а х .
К уб . с а ж . К уб . с а ж .
1
З А Г О Т О В К И . В Ы В О З К  И.




241500 2 4 3 0 с0
П е р м с к а я  .............................. 805025 182000 1040000 805025 182000 1040900 _
104000 . 104000
Т ю м е н с к а я ......................... 778260 286000 _ 271945 _ 778279 263728
77953 4720 77974 5274
У ф и м с к а я  .............................. 410000 322000  Г600000 112500 426000 560000 335000 1 400000 112500 426000
1 6 0 0 0 0 22500 1 4200 140000 22500 14200
Ч е л я б и н с к а я  .................... 86255 _ 70600 _ 86255 70600 _
7060 Тобо
■
В С Е Г О .  . 2822920 1354000 5903860 348500 426000 2543229 1443000 5718879 276228 426000
590513 27220
, " ' 1
14200 572034 27774 14200































. К началу сплава имелось 
на берегах рек и фактич. заданий.
С открытия навигации сплавлено 
и достиг, места назначения.
С н а ч а л а  н а в и г а ц и и  














































































































































П е р м с к и й  Р ай п о .л -  
с п л а в  . . . . 2 48 .000 132.478 18.688 151.166 113.160 15.066 128.226 79.240 10 .500 89.740 19.318 3.622 22.940 85 60
У ф и м с к и й  Р а у п о л -
с п л а в  . . . . 47 .550 19.902 13.583 33.485 15.457 9.559 25 .016 15.000 3.926 18.926 4.445 4.024 8.469 75 57
Е к а т е р и н б у р г с к и й  
Г у б п р а в т о п  . . 56.257 24.714 21.121 45.835 23.980 21.001 44.981 19.459 14.315 33.774 734 120 854 98 74
Т ю м ен ск и й  Г у б ­
п р а в т о п  . . 10.000 10.049 7.236 17.285 8.378 4.553 12.931 8.378 4.553 12.931 1.671 2.683 4.354 75 75
Ю ж но -  У р а л ь с к и й  
Г о р н о з а в о д с к .
Т р е с т  . . . . 82 .000 50.900 3.5 )0 54.40!) 50.512 3.276 53.788 42.113 2.160 44.273 388 224 612 100 81
Б о г о с л о в с к и й  Г о р -  
н о з а в о д . Т р е с т 38.680 30.000
.
8 .680 38.680 29.401 4.958 34.359 23.233 1.855 25.008 599 3.722 j 4.321 89 60
В С Е Г О  п о  У Р А Л У 482.487 268 .043 I 72 .808
I
j 340.851 240.888 48.413 299.301 187.423 37.309 224.732 27.156 14,395 41.570
I
88 66
П Р И М Е Ч А Н И Е :  1) П о Т ю м е н с к о м у  Г у б п р а в т о п у  с в е д е н и я  д а н ы  но  и ю л ь  м ес . в к л ю ч и т е л ь н о .







В ы д а н о  п р о д у к т о в ы х  д е н е г .
В ы п о л н е н о .
Х л е б а . О в са .
М я с а .
Р ы б ы
С о л и .
К е р о - М а н у - 
с и н а . ф а к т у р ы .
I
Д е н е г
I
З а г о т о в л е н о :
0 к т я б  d ъ 21 г о л а . М а н т  22 г ода .
Д р е в е с н  м а с с ы 48116 к . с.
Г у б к а ....................................................... 153528 29455 51299 3096 1029 2667 I 6101 1.879.000 У г л я 1774 к о р
к о н о д н е й . 991
В ы в е зе н о :
В ы в о з к а .................................................. 106854 — - — Д р е в е с н  м а с с ы  . 55723 к , С.
1 1 У г л я 20022  к о р .
А п р е л Ь С е н т я б р ь  22 г о д а .
З а г о т о в л е н о :
Р у б к а  .................................................. 49337 1404 1567 - 3816 -  3  — 860940 Д р е в е с н  м а с с ы 10494 к  с
к о н о д н е й .
«
В ы п . 22  г. У г л я  . . 403 ; ор.
В ы в о з к а  .................... ..... 5026 _ — — _ — В ы в е зе н о :
'
Д р е в е с н  м а с с ы 1812 к . с
-
У г л я  . . . . 13 к о р .
СВЕДЕНИЯ
О Н А Л И Ч И И  Л Е С О М А Т Е Р И А Л О В  
на 3 октября 1922 г.






















































































































Пермский 2424031 3245 8851 387 4571 36563 3697 299717 1973 — 782 298 636 3694
Тюменский. 40764 2853 976 — 554 570 13262 58929 42160 16437 3024 15166 18962 — 95749
Уфимский . 244494: 8608 284
,
58089 6816 6403 16342 341830 167001 18449 58 10131
|го 18547 246210
Челябинский 21293 — — _ — 21293 99143 99143
ВСЕГО ее 






41965 54272 387 —  96624
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В них рабочих. Добыто угля
К  н ачалу К  концу
Кр уп ­
ный.
А н тр а
цнт.










В  том 
числе
забойщ .
1920 -1921 ГОД 
<е октября 20 г. сентябрь 21 г ) .
Челяби нские к о п и ................................. 1 4003 557 4619 412 — —
Ки зелевские „ ................................. 1 1 3658 699 4870 1308 16582412 -
Богословские * ............................. 1 1 1158 213 1459 241 — —
Егорш инские „  ................................. 1 1 1710 262 1590 223 — 3183217
П олтаво-Бредннские кони . . . 1 1 385 73 301 59 — 464000
В с е г о  по У р ал у 5 • 5 10914 1804 12839 2243 16582412 3647217
1921— 1922 операционный год 
(о к т . 21 г. сент- 22 г.).
Ч еляби нские копи .................................














Богословские „  ................................. 1 1 1459 241 1131 188 — —
Егорш инские „ ................................. 1 1 1590 223 1085 154 — 3543047
П олтаво-Бредннские копи . . 1 1 301 59 156 30 — 964102
В с е г о  по У р алу 5 5 12839 2243 10574 1407 25007665 4507149
по сортам.
Б ур ы й . И Т О ГО .
В среднем 
в пуд. Л.
Н а Н а
раб0ЧеГ°|  забой- ло















П р и м е ч а н и е .
3215386.31 S2153863


















—  , 354304






101,7 | 262539551 16851' * ) 
111,9 I 13416221j 304549
87,0 8500766^ нет.
96,4 1 2881714 227246
223000 *)■ 208,0 450218)716161 **
60773000 101,7 ! 51502874 1416473
* ) У качан а производи­
тельность в сутки  




1 с катал . 
21,9 ; 101,8





















62450000 99,3 49266675 2406496
* * ) Программа добычи 
ввята  на 9 месяцев 
1921 г., та к  та к  смет­
ны х предположений 
на 1920 г. не бы ло.
о 'З S |  
5 "В4 ft
И
о 3 о  *
4 о ч Н
5  <§ S  0 
£Г ft л- я
Добыто торфа 
в тысяч, пудов.
j В  сред- 
В С Е Г О . | нем на 
___________  1 раб.
се « я «  £*4
* § и п, 2  in я . 







Р е з н о г о
М а ш и н н о г о
Резн о го
За 1 9 2 1 — 2 2  Г.
И Т О ГО :
За 1 9 2 0 — 2 1  г.

























77 I 11889 ! 25 7131 0 ,59 6000 : 119% 7391
К)оэ
Потребность Уральского Района в топливе в тыс. пуд. в переводе на 7.000 
калорийное топливо и распределение потребности и фактического поступ­










П р о м ы ш л е н н о с т ь .............................................. 57.884.20 43.05 66.863.04 45.78
У ч р е ж д е н и я ........................................................... 19.260.83 14.32 12.137.23 8.31
Военны й ф л о т ....................................................... — —
В о д о с в е т ............................................................... 2.241.76 1.67 1.820.83 1.25
Ж елезн ы е дороги и суд о х о д ства ................. 55.071.30 40.96 65.229.15 44.66
Н аселение ..................... ......................................... — — — —




Расход всех видов топлива промыш ленными предприятиями и ж елезны м и дорогами Урала за  1921— 22 операционный год.
с 1-го октября 1921 *. по I октября 1922 г.
О Древесное топливо. Каменный Антрацит. Кокс. Торф. Нефть. Мазут.
,  О! •
%  о
Н аим енование потребит. Д р ова и 
отброен. 




уголь. П р и м е ч а н и е .
2  Н в П У Д А X. К В .  С А Ж В  П У Д А Х .
1 А . Транспорт ж елезн од ор .
П ер м ская ж ел . дор. ’) ......................
Сам аро  З л ато уе то вск . ж . д. . . •
Троицко-О рская ж . д ..........................























*) Расх о д  по П срм ск. 
ж . д. у к а за н  на веем  ее 
протяж ении .
о
И т о г о  .
Б. Промыш ленность ВСНХ.
М е т а л л и ч е с к а я .  
П ерм ский  Го р н о зав . Т р ест . . . 
Екатер и н б ур ге  к. Гор н озав . 'Гр еет . 
Ю ж .-У р альск. „ „ 
Средне-Ур.
Б о го сл о вск . „ „ 
К ал ати н ск . ')  „  „  . 





















































■) Расх о д  по Калати н-  
оком у Т р есту  у к а за н  за  
последние 7 м есяц ев, за  
первы е ж е 5 мес. расход 
вош ел частью  в  Е к а т е ­
рин бургски й  Го р н о зав . 
Т р ест, ча стью  в  Средне- 
У р ал ьски й  Т р ест, частью  
п по Ека те р ян б . Рай р уд е, 
т .е .в  те об 'ед инения, к  ко ­
торы м  отн осились ранее 
п р ед п р и яти я К ал ати н ск . 
Т р еста.
J ) -( юда вош ел Урал- 
асбестовы й  Т р ест за  пос­
ледние 7 мес. и Вы соко- 
горек. Р ай р уд а  за  первы е 
5 м есяц ев.
") Расх о д  п о Богословск. 
коп ям  отнесен к  расходу 
по Бо го сло вско м у Горно­
зав . Т р есту .
3
И т о г о  .
Х и м и ч е с к а я .
Уралхим  ...............................................
















И т о г о  .
Г  о р н о д о б ы в а ю щ а я .
Зо ло тор уд а ■ ) ..................................
У р ал п л ати н а  . . .  
Кам ен н оугольн . копи 























И т о г о  . 64.980 4.910 10-194.556 1.387.758 50 6.20 1.700
В С Е Г О  по B C IIX  . .
И Т О ГО  по В С Н Х  и 
тр ан сп ор т................
381.750 
756.7501
438.964
460.874
25.943.596
53.275.596
3.493.504
3.526.504
166.205
260.205
24.399
24.409
16.251
16.251
411.590
7.220.590


